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lYIüllcbell, 18-19 • 
. Druck eier Dr. earl Wolf'sehen Buchdrncllorei. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector magnificus. 
(Zugleich I'rokanz)er der Uni\'crsi!iit.) 
" Dr. MAX STADLBAUR, (siehe theologische Fucultiit). 
11. 1mmatriculatio'ls- Commission. 
Reclor: Dr. l\'IAX STADLBAUR, 
Prorector: Dr. FRIEDRICH THIERSCH, (s. philosophische Facult.) 
r ~ Polizeidirecfor: JOH. NEP. Freiherr von PECHMANN, Mnigl. ,. 
Kämmerer, Ritter des k. Verd.-O. v. M. Michael. (Polil.pirlireelion.) 
111. Almdemisclter Senat. 
Reclor: Dl'. 1\1. STADLBA\JR, 
Prorector: Dr. FR. THIERSCH, 
Dr. DANIEL HANEBERG,} . ., 
Dr. l\IICH. PERl\1ANEOER, theo)oglsche Facultul. 
Dr. HIERON. von BAYER,/ . .. F " 
Dr. KARL 1?R. DOLUIANN, f Jurlshsche aeu)lut. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, slaatswirlhsehaflliche Fncll!Wt. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS , 'I, .. '. ' '. 
:' Dr. PHIL. FR.· von ~w ALTHER, I II1culClDlsehe l'l\cultut. 
Dr. MAX JOS. l\lÜLLER, I h') ')' . I" D1'. THADDÄUS SIBER, f P I Osop lIsche .heu laI. 
Archiv. 
(Unin·l·siwl.) 
01'. HIERONYnIUS von BAYER, (~. juristische Fllell)liit.) 
Secretarr'ut uNd (juae,tor"t. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, 1. Secrelür, Lurlwigstrasse 14/2. 
LEONHARD ANTON VOLUIANN, 11. Secre1är, .LercbellStr.56;4. 
1* 
Kanzlei. 
·AI,BRECHT von HÖZENDORFF, Äctuar und Kanzlist, Adalbert-
strasse 12/2. 
ALOIS LUTZ, l{anzleifunctionär, Adalbertstrasse 12/1. 
VALENTIN THEDY, functionirender Actuar, Türkenstr. 42/1lit. g. 
JOSEPH KANDL, Scribent, Amalienstrasse 27/3. 
, Pedelle. 
FERD. WILHEUi, Pedell, Thai 4/2 .. 
CASP. ORT~IAYER, Pedellsubstitut , Kasernstrasse 8/1. 
JOS. NOLL, Pedellsubstitut, Sendlingerstrasse 21f1: _ 
. Hausmel'ater. 
CASP. ORTMAYER, sen., in der Universität. 
IV. Verwaltungs-.A.ussclmss' :/'! " 
der Um'versität und des 'herzoglz'ch georglam"schen Prleslerlzauses. 
Dr, l\IAX STADLBAUR, Vorstand als Rector. '; ','",c', 
Dr. FR. XA V. ZEN GER , (siehe juristische Facultät). . . 
Dr. ADAM OBERNDORFER, (s. staatswirthschnftliche Fncultäti.', 
Dr. K FR. DOLLMANN , (s. juristische tacIlIUiI).' ,,: 
Dr. CASP. PAPIUS, (sieh~ staatswirlhschaftliche Facultäl.) . 
Dr. FR. DIRNBERGER, (siehe theologische Facultät.) 
Ft8cal und S!/ndicus.' . ' ·.\.lh,' .• 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstl'asse 3/2. • .... ,\,O\,,\\'~ 
Secretarlat und Quaestorat. . ... ;', I ,'. 
(Wie bei dem akademischen Senat.). ' '1' 
Kanzlei. ' " : .. '.; '! .: id 
I , 
/ (Desgleichen): .:' , 
Univers#iils- und Prt'eslern.aus - Fondsadminlstration.;' 
Agentie Münclten, zugleich Hauptcasse. 
ANDR. STEUB, Administrator, Neuhausergasse '14,Li; • , 
ein Amtsdiener. . ' 
.' ,~', .. :~ ~ AdminlstraHon Alcllach. 
JOH. LINDEMANN , Administrator; cin AmtSdiener> 
Admt'nisfralion Ingolstadt. 
JOH. HEINR. FICK, Administrator; ein Amtsdiener.' i :: ! I 
Adminlslration Lanasliut. 
'.rOS. KÖGUfAYER, Administrator; ein Oberscltreiber, drei Schutz-
Förster , ein Amtsdiener. . " " . 
I 
.~~'~\l~·.\':~~~ 
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• 
:~ 
Behörden und Collegien, ':i'/ 
welche mit 'dem Rectorate und Senate, oder mit 
den Facultäten in Vel'bindung stehen. \ , 
( ~. 
1. Decanate~ . . d 
Der tneologischen Facultät. 
Dr. FR. XAV. RElTHl\IAYR. , 
Der ;'uristiscnen Facultät. I' 
Dr. C. FR. DOLLl\1ANN. 
Der staalswirtlischafllicken Facultät. 
, 
:: . .,." 
. '. 
, '. ,I .~ ; 
f'~ ~.'i\~ 
Dr. CASPAR PAPIUS. 
I • • ~ t j' t ~ .7;, i Der ·medicim·sclzen Facultät., . 
Dr. J. ANDREAS BUCHNER. 
'_~', ' ,.\.'t~ 
Der 'pMlosophi'scnen Faculilil. I. ~r: .~,' ~ 
Dr. GOTTH. HEINRICH von SCHUBERT • 
. 
11. Honorarien- Commission. 
":' \ ~" ! 
Vorstand. ',' . ,.,' ,~. 
Dr. MAX STADLBAUR, als Rector. '.., " . I ',' 
, B . '1 ~ ,1. , 
, etst zer. .';. ':: .' ,\ 
Obige fünf Decane. j' :,1 
111. Bibliothek- Commission. 
I 
(Univcrsitül.) '.' . , ~,·w,,'·'~ .\\\\~';l 
Dr. C. EM. SCHAFHluTL, Vorstand, (s. stuulsw. Facu!t.). 
Dr I FR. XA V. RElTHMAYR, (s. Iheolog. Facu!t.) • 
. Dr. C. FR. DOLLl\1ANN, (s. jurist. FlICult.). 
·Dr. CASP: PAPlUS, (s. stnnlsw. Facu!t.)., (',:- HIli, df! 
Dr. HElNR. von DRESLAU, (5. medic. Facult.);, ..' .' 
I I,,"'. 
IV. Stipendiellephoroi I ,: ,: •• : '.'! 
I '," (Universität).'·· r pt ,li 
Dr. FR. XA V. ZENGER, Ephor, (9. jurist. Fncull.)'· I I,!j\l 
\ I t ',li ANDR. STEUB, Cassier. . ' .' 
6 
V. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrns5e 19) .• 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Regens, (s. Iheo), Facu)t,) 
Pr. Dr. KARL THUMANN, Subregens. . ..,':" ~;.' . 
.. " ••• t i'.:.: 
·VI. Medicinalcomite. .,,, 
j ~ ") . ~. • I'" ,f\ ~'·".t, '}',','III • '! 
, ,H t ! :; "p . " , ~ ,,' (Universität):" ~ , •. ,[ , • u , 
• 1 , 
.d,.,' Vorlland.. " L ~~'I"; U,th 
Dr. JOH, ANDR. BUCHNER, (s, mcdicin, Facultät). 
Bez'st'lser: ," \', "', .. ,~ " .~' , 
Dr. EU GEN SCHNEIDER, ;" ' .. \ ",', \ 
Dr. FR. CHR, ROTHMUND, '(s. medicin. Fl,\cultiit,) oS ,-;\} 
Dr. CARL SCHNEEMANN, ",.': ' " 
Dr. JOS. HOF,MANN, / .' 1. t;, ,:.; ,,:' . ;'.01 .. ~ :nf' 
Suppleantffl ... " \', ,;,\\ 
Dr. FR. SERAPH HORNER, t (' h 'd' , • h'F I")' Dr. HElNR, FISCHER i . " f s,le e me ICll1l5C e aeu tat, ' 
JOH. VALENT. THEDY, Secretär, Türkenstrasse 42/~ lit. g. 
VII. Medicinisclter Admissions't-Pl"üfung$$enat, 
(Universitiit). " ' 
I Vor8tand.. ~ " 
Dr. CARL FR:' PH. von l\IARTlUS, (9. pllijos, F~cultäl.) 
Bet·silzer. ~ " ., .. " .~ :"i" ... : ,"; Dr. JOß. NEP. von FUCHS, ' ,"'" ,,~, 
Dr. AUG. 'V~GEL, (s~ P,hil050Ph' Facull)'I;'! '" ":',,, 
Dr. THADDAUS SIBER, '. .. ,.'" 
Dr. ANDREAS WAGNER. .. <:.;..' ',~,;' :' :,~ ,~ . 
VIII. Senat für die' tlleoretisclze Scltlusspriilung der , 
'" ,:", ' JJlediciner. 
I •• ., • \ i j' • ! ~ . 01. r 
, ' (Univcrsitiil), " " :' 
~' 1 .,~: . f' ." 
Vorstand. ' " 
Dr. JOH. BAPT. von )VElSSBROD, (5. medio. FacultiU) .. , ,,', 
. ' Bez'st'tzer. ~ , .., 
Dr. PHIL. FR. V, W,ALTHER, .,', .. ' 
, Dr. JOH. N. von RINGSEIS , (s. medic, ,Fnc~lläl), ' 
Dr. HEINR. von BRESLAU I . ',' ' ,.. .:.. .'f' ,;'in 
Dr. J. ·ANDR. BUCßNER,' ".. '::' .. ' ,~lq; f 
I ?i ' 
DR. JOH. HEUBEt, " "l ' ' 
Dr. FR, X. von GIETt, ". , : . .. . 
Dr. EUGEN SCHNEIDER,' (siehe medlcl~lsche Facultat). 
Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND.. •... 
r ' }: • ". 
IX. Commission für die pharmaceutische 
. . Approbationsprüfung. ." 
.... 11 ·s p :H:;'," .~ (Universität.)·.· ... : 
Vor8tand. . ',: '~.: .. '. J ~ ·ti_ 
,lI' . ~ ~r. JOH. ANDR. BUCHNER, (5. medic. Facult.). :' ., .... 
I BeisUzer..· ,,' !, 
.,. 
Dr. THAD. SIBER, (s. philos. Facultät): ., " 
,./ ' 
Dr. AUG: VOGE~,. . I ( 
Dr. FR. von IWBEtt, 
Dr. IC. FR. PH. von MARTI~S, (s. p~i1os. Facullät.)",~ ~.'. {, '; 
Dr. ANDR. WAGNER" . , 
.• ', • , ." . I • • ' .. ~ ., .;'. ,,' : . ~ I I'; 
X. Philologisches Seminar. 
(Universilät). n # ' ! 
-- Dr. FRIED. THIERSCIf, I. I . 
Dr. LEONH. SPENGEL, 11. ,Vorstand. 
Dr. CARL PRANTL, 111. ' 
. 
XI. Uni'versitäts - Poliz.eidirectorium. 
(Polizcidircction ) 
JOH. NEP. Freiherr von PECHMANN , Direotor. 
Beisitzer. 
Dr. CARL FR. DOLLl\fANN, (5. jurist. Fncullät);. 
Dr. MAX jOs, MÜLLER, (;. philos. Facultät). 
, I 
.t. 
I, 
" 
Ein Assessor der 1(. Regierung und ein Polizeioommissär! .:; 
~. .' . Universitäts: PoU~eiaint.· , :. ~: A 
(Univcrsiliit). 
LORENZ SPO.RRER, Actuar, Sendlingerst.rasse 71/1. 
JOSEPH KANDL) Scribent. . '. 
"I" "i' 
;t ' ; ~,'i: ~ 
, ',:'. v'; 
.', 1 ~~'\', ,. ,.,;", : ..•. ~;~ ,»,I.,i': ,:~i ' ! I ~" .. ~r 
. 8 
... l:.1!L!"H Xl\I' .. 
',( . c. '. ·!:/'I :.l ... ' 
Facultäten.· 'j ... , " .. r" , . 
~. • • " 4" I '. , f. r~\ ~ ~ ~ . 
1. Theologisc/te F'adultäi. . ~ '. '" .. 
Dr. nIAX STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter 
des königl. bayer. Verdienst- Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor deI: neu-
testamentlichen Exegese. .. .',' 
Dr. FR. DIRNBERGER, kgt geistl: Rath, o. ö. Professor der 
Pastoraltheologie, Liturgik, Homiletik und Katechetik, Regens des 
georgianischen Clerikalsemin'ars. , . . ~. _; 
Dr. DANIEL HANEBERG, o. Ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der alttestamentlichen Exegese, Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des }{. bayer. Verdienstordens 
vom hI. Michael. ., . _. 
Dr. ßERNHARD FUCHS,' o. . ö.Professor d~r Moraltheologie, 
Dr. MICHAEL PERl\'IANlIDER, erzbiscllöfl. geistlicher Rath, o. 
ö" Professor des mrc~~nrechts und der Kirchengeschichte •. , 
>\ • '. 
11. Juristische Facultät. 
, • .", I \ \ '13 • t .... ~; . " 
Dr. HIERON. von BAYER, 1e. Hofratll und o. ö. Professor des 
gemeinen und bayerischen Civil-Prozesses, Mitglied der k. Almde-
mie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom hl Michael. ; . I ' , .• ' ~ 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römisch n 
Rechts. , .' l ...." 
Dr. 'FR. HÄCKER, legl. Minislcrialrath und o. ö.' Professor de~, 
Criminalrechts und des Cl'iminalpl'ozesses, Vorstand der Redaction 
des Gesetz- und Rrgierungsbll1ttes und des kgl. Hof- und Stai\ts-
handbuches, dann der Administration des legl. Central-Schulbücller-, 
Veriags. • '. ,'.,1 ;.. .; 
Dr. LUDWIG ARNDTS, o. Ö. Professor des Civilrechts. 
Dr. I(ARL FRIED. DOLLMANN, o. ö. Professor des CriminaI-' 
rechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und französisch. 
Civilrechts, Ritter des Verdienstordens vom heil • .Michael. 
I 
Dr. JOSEPll PÖZL, o. ö. Professor fürbayerisches Staatsrecht: 
Dr. FRIED. KlmSTl\IANN, o. ö. Professor des KircIlenrechts' 
und Mitglied der Akadmie der Wissenschaften. ' 
Dr. CA SPAR BLUNTSCHLI, o. Ö, Professor des deutschen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechts. " 
Dr. CONRAD l\iAURER, ausserordentlichel' Professor. " 
Dr. JOß. NEP. BUCHlNGER , k. Hofrath, erster AdJt.tnld des 
k. Reichsarchivs und Professor honor.' " . 
Dr. l\lAX THEOD. BOLGIANO, Privatdocent. " ,'; I •• , •• ' 
J ... ~.' ,'r'-Dr. JULIUS PLOCHMANN, Privatdocent. 
Dr. PHILlPP HELD, Privatdocent •. 
Dr. PAUL RUDOLPß ROTH, Privatdocent. 
Dr. AUGUST GEIHEINER, Privatdocent: . 
.l ,,:, 
I • 
, . 
• ' "", 'IL 
I' '.. ! ~ ~ .~. " r t 
... 111. Staatswirtllscltaftliclte Facultiit. ,'" .. : 
Dr. LUDW. WALRAD l\IEDICUS, lt. Hofrath und o. ö. Profils": 
SOl' der Landwirthschaft, Forstwissenschaft und Tcchnologie, ausser-
ordentl. nIilgIied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Rechnungsrechtes, des Bergreclltes und dcr Cameralpraxis. 
Dr. FRIED. BENED. WILH. von HER~IANN, Je. l\Iinisterialratll, 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Techno-
logie und polit. Rechenkunst, Mitglied der k. Akademie der Wis-
snnschaften, Ritter des V cl'dienstordens der bayer. Krone, Offizier 
des k. belgisehen Leopoldordens, Ritter des sächsischcn Civil-Ver-
dienstordens und des le. russischen St. Wladimir-Ordens 4. Classe. 
Dr. CASPAR PAPIUS, o. ö. Professor der Forstwissenscha(t. 
Dr. CARL Ei\lIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der GeognoJ ' 
SiD, eier Bergbaulcunst und der Hiittenkunde, Oberbibliothcl\ar, Con-
servator der geognostischcll Sammlungen des Staats, ordentI. l\lit-
f,(lied der Akademie der Wissenscpaften, so wie mellrerer anderer 
gelelll,ten Gesellschaften. , ,I 
Dr. CARL FRAAS, ausserord~'nt1. Professor der Lnndwirthschaft. 
Dr. CAJE'fAN GEORG !CAISER, Professor horror. .," "I 
CASPAR ElLLES, Lycealprofessor. ' . ; . " ' '. 
i 
, I ,,\ ., . ' • , ~ .~ 0/0' • ... , , • • , ,." 
',t· • 
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I' IV. JJtedicinisclle Facullät.l .·" F I) I. ',q 
, . 
Dr. PHIL. FRAXZ "on WALTIIER, k. wirkI. gell. Rath, Leib-
nrzt Ihrer l\Iajesliit der IWnigin, Leibchirurg Sr. lIajestät des I\önigs, 
o. ö. Professor der gesnmmten Chirurgio und Augenheilkunde, ord. 
l\Iilg'lied der Almdcmic der Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstor .. 
delis der baypr. 1(rono, Commandeur des lmrhess: Hausordens vorn 
golrl. Löwen, lUtter des griechischen Erlöserordens, des 11:. preuss. 
folben Adlt'rordens 3. Clnsse und des grossherzogl. badischen Or .. 
dens vom ZUhringer Löwen. 
Dr. JOU. NEP. VOll RINGSEIS, k. wirk!. geh. Rath, Obermedi-
cinalrath, o. ü. Professor der speciellen Pathologie und Therapie und 
mCflicinischl'ß IWnik, ordentliches ::\Iitglied der Akademie der Wis-' 
sens~haften und Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone. 
Dr. JOH. DAPT. v. WElSSDROD, leg!. Oberllledicinalrath, o. Ö. 
Professor der Entbindungslehre , dor geburtshilllichen Klinik, der 
Stnntsarzneikunde und medio. Polizei, Ritter des Verdienstordens der 
bayerischen lüone. ': " 
Dr. JOU. ANDR. DUClINER, ordentl .. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften, o. Ö. Professor der Pharmacie und Vorstand 
des phnrmacellt.Instiluls, Hitter des Verdienstordens "om hl. lIichnel. 
Dr, HEIXIt \'011 ßRESLAU, }(. geh. Uath, 1(. Leibarzt, o~ ö. 
Prof. der Arzneimittcllohrr, Ritter des Vrrdirnslordens der bayer. 
Irrone, der französischen Ehrenlegion und des griechischen Erlöser-
ordens. 
DI', JOU. REUßEL, o. ö. ProfessOl' der Physiologie und Semio-
ti!{, Anthropologie UIl(1 Psychologio, der prng'mnt. und' Litcrärgescll.-
der Mcdicill, und fürst\ieh Oellingen-Wnllcl'stcinischer Hofrnlh. 
Dr. EUGEN SCIIXEIDER, o. ö. Professor der A1lutomie und 
Consel'vutol' der anlllornisclll'1l Anstalt. 
Dr. FRANZ Xi\. V. "on GIETL, o. ö. Profossor. der Arzlleiwis-. 
senschaft und dm' mcdicinischcn !{Jinik, D1roctor des allgem. stüdt. 
Kl'nnlwnhnuscs, Ritter dos Verdienstordens der bnyer. Krone und 
des Vprrlicnstordl'ns vom hrU. l\Iichacl. 
Dr. FRANZ CIIIU~TOPlI nOTInlUND, o. Ö. Professor aer 
Chi\'l\l',rio und chirurgisch eu. !{Jinik und Pl'imi\l'arzt der chirurgischen o , 
Ahlhcilnng I1n dem slädlischen ttllg·cm. Krunkenhause zu l\Hinchen. 
Dr. !(ARL SCHNEE~rANN, o. ö. Professor der l\Iedicin und der 
P oliklini!{. 
11 
Dr. ANTON FÖRG, o. ö. Professor der vergleichenden Anato· 
mie und I. Adjunct der anatomischen Anstalt. .: 
Dr. JOSEPH HOFMANN, ausserord. Professor der Geburtshilfe. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserQrdentl. Professor 
und lIusscrordcntl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften.. • 
01'. nIAX J>ETTENKOFER, ausserordentl. Professor und ausser-
ordentliches Mitglied der Al,lIdemie der Wissenscbafl:r:n. . '. 
Dr. ANSELlU MARTIN, ausserord. Professor, Director der Ge-
bäranstalt und der 11ebammenscbule. . . " 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserordentl. Professor, 11. Adjunct der 
anatomischen Anstalt und Prosector. .' 
Dr. EMiL HARLESS, ausserord. Professor. ." . 
Dr. JACOB BRAUN,' Professor honor.· • ; 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Rath u. Professor ,honor. det 
syphilitischen Kranl,heiten und der syphilitischen Klinik. ..., 
Dr. FRANZ SEITZ, Professor honor'; 
Dr. ANTON J<RANZ, Professor honor; . ::' 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstllbs-Hebarzt und Proressor bono!'. 
Dr. LUD,\YIG DlT'l'ERICH, Professor bon., 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. . ;-;'. ~ 
Dr. KARL WIBMER, l\ledicinlllllssessor und Privatdocenl. 
Dr. HEINRICH FISCHER, Privatdocent. 
Dr. OS KAR l\IAHIR, Privlltdocent. 
Dr. FIt XAV. HORN, Privatdocent. 
Vr. LUDWIG BUHL, lrivatdocent. , 
Dr. ALOIS MAHTIN, Privatdocent. 
Dr. n031lNICUS HOFER, Privatdocent .. 
- '. 
"': . 
'" " 
Dr. EHNST QlIJTZlUANN, Privatdocent.' ' . 
'. 
.f , " 
Dr. l\IAH.TELL FHANK, Privatdocent. Fürstenstrasse ;.: ':,.: 
, 
V. PhilosQpltisc!te Facult{~t. 
, • I 
.. ' ... 
. ',' 
.. 
Dr . .TOll. NEP. vonl?UCHS, k. Ober-Bergrat~, o. Ö. Professo~ " 
der Minerulogie, Mitglied der Akademie der Wissenschafien und Rit-
trI' des k. V ~lrdienslordens der bayer. Krone und des Verdienst-
ordens vorn 111. l\lichael. " 
c~ Dr. FIUED. THIERSClI, k Hofrath, Vorstand der }{O'l. Akade-
mie der Wissenschafien und des Generalconservatorium~ der wis-
12 
senschaftlichen Sammlungen des Staates, Mitglied der Akademie der 
Wissenschafien zu St. Petersburg, Berlin und Neapel, dann der 'k. 
Societät der Wissenscliafien zu Göttingen, O. ö. Professor der Philo-
logie und Vorsteher des philologischen Seminars, Ritter d. Verdienst-
ordens vom h1. l\lichael, Commandeur des k. griechischen Erlöser-
ordens" des k. belgisehen Leopold- und des k. sächsischen Ver-
dienstordens Ritter. ' , " 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Chemie, ordentliches 
l\Jitglied der Akademie der Wissenschafien und Conservator des 
chemischen Laboratoriums. 
Dr. GOTTH. HEINRICH von SCHUBERT, k. Hofrath, o. ö. Pro-
fessor der allgem. Naturgeschichte, ordentl. Mitglied der Ahademie 
der Wissenschafien, Conservator der zoologischen Anstalt, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des k. griechischen ,Erlöser- " 
ordens. ,.,. . 
Dr. KARL FRIED. PHlL. von l\:fARTIUS, o. ö. Professor der 
Botanik, ConservatOl' des k. botanischen Gartens, ordentl. :Mitglied 
der Ali:ademie der Wissenschafien, so wie mehrerer anderer Aka-
demien und gelehrten Gesellschaften, Ritter der Verdienstordens der . 
bayer. Krone und anderer Orden. 
_ Dr. THAD. SIBER, o. ö. Professor der Physilc, ord. Mitglied' 
der Akademie der Wissensch,afien und I. Conservator der physikali- . 
sehen Sammlungen, Ritter des k. b. Verdienstordens vom h1. Michael 
und des ll:gl. griechischen Erlöser- Ordens .. 
Dr. ANDREAS BUCHNER, k. geist!. Rath, o. ö. Professor der 
allgemeinen und bayer. Geschichte, Mitglied der Almdemie der Wis-
senschaften, Ritter des k b. Verdienstordens vom M. :Michael. 
Dr. FH.ANZ von P AUL GRUlTHUISEN, o. ö. Professor der Astro-
nomie. Ritter des Verc1icnstordens vom 111. l\IichaeI. . . , I 
Dr. FRIED. NEUl\:IANN, o. ö. Professor der Länder- und Völ-
l{erlmnde, der allgemeinen Literärgeschichte, der armenischen und 
, chinesischen Sprache, Conservator der chinesischen Sammlungen des 
Staates und Ehrenmitglied der k. asiatischen Gesellschaft zu Londoll. 
, Dr. FRANZ Ritter von IWBEtt, o. ö. Professor der Minera~, 
logie, 11. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, 
und Conservator des mineralogischen J(abinels der Universität, 01''':' 
dentliches l\IitO"lied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des. Ver";' 
t:> 
dienstordens vom h1. Michael, des k. })clgischen Leopoillordens und (I('~ rrro:-:-!Jf'I'ZO!!1. h('s~ischen I"urlwia-sordcns erster mass(',.' d 
,. 13. 
Dr. I{ARL AUGUST STElNHEIL, Ritter des Verdienstordens 
"010 111. Michael, Conservator der mathematisch physikalischen Samm-
ItlIWCIl des Staates, und o. ö. Professor der Mathematik und Physik, 
~ . 
onlentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaflen zu l\Iünchen, 
)Iilg'licd der k. I'uss. Akademie zu St. Petersburg, der 11:: hannöver. 
Socictät zu Göttingen und Inhaber der goldenen l\ledaille für vater-
ländische Industrie. . ' 
Dr. ANDREAS WAGNElt, o. Ö. Professor der Zoologie, 'ord: 
Mitglied der Akademie der Wissenschaflen, Consetvator der palae-
ontolpgischen Sammlung und erster Adjunct des z~ologisch-zooto-. 
mischen Conservatoriums. . . . 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik, ordentliches Mitglied der Akademie d.er Wissenschaften 
und Conservator der Münzsammlung. . 
JOHANN EDUARD HlERL, o. ö. Professor der l\'lathematik, 
der practischen Geometrie und Situationszeichn~ng. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der königl. .. Akademie der Wissenschaflen. 
Dr. JOH. A~DR. SCIDlELLER, o. ö. Professor der altdeutschen 
Sprache und Literatur, UnterbÜ)liothekar d. Hof- und Staalsbiblio-
Ihck, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Riller des Ver-
dicnstordens yom hl. Michael. . 
Dl'. HIENRICH Sll\lON LINDEMANN , o. ö. Professor der Phi ... 
losophie. 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie; 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie und 
~Iilglicd der Alwdemie der Wissenschaften. ,,' 
Dr. l\IAX JOSEPH MÜLLER, o. ti. Prpfessor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprache und Litl'ratur und ordentliches l\litglie<l der 
Akadcmie der Wissenschaften.. '" . 
Dl'. THOl\lAS RUDHART, o. ö. Professor der Geschichte, Vor-
stand des Reichsarchivs und Mitglied der A~adelllie dei' Wissell-
schancll. . ,,' . . 
Dr. JOSEPH FALLl\lERAYER, o. ö. Professor der' Geschichte, 
lind l\litglicd der Akademie der Wissenschafteo. . '. . 
--- Dr. JOSEPH HEINDL, ausserordentl. Prof. rur lUatllematik und 
PhYSik, Reclor und Professor an der polytechniscben Schule zu 
Milnchen. 
, , 
14 
Dr. KARL PRANTL, ausserordentf Professor und ausserordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften,' • ,.' . ,\.1 I 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ausserol'd. Professor. '.' . :. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor.' I .:." ,.:: •. , , 
Dr. JOH. SÖLTL, ausserordentl. Profess,or. ' :. :; > • 
Dr. JOH. LAMONT, Conservatol' der It. Sternwarte. " 
Dr. GEORG RECHT, Professor honor. ' ,', '~"'" I 
Dr. WILH.1\lAIR, Privatdocent.' ': "E":",, "';".,! ' .. 
Dr. OTTO SENDTNER, Privatdocent und Adjunct der botani .. 
schen Anstalt.' .' " 
EDUARD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur.: 
1\1. WERTHEIl\I, Lector der engl,ischen Sprache. ., ~ ,: i 
....... '~. ' ..... ' I " •• ' l .':,. .~.~ •. "li:.·t("t ~'. 
----'.,.,"~"-..• -,-. -,,::; i· \" 4.h.'-~"t,,~~ .. j ;, ;~~ 
I ~,. ~~, •. :;. ~ ~ l 1.: ' ; t ':. :. / ~l ~. l t; D. .'.. . ,.,,\, ',', 
i . Universitäts · Kirche. ,:, I 
(St. J.udwigskirche). 
Dr, THAD. SIBER, Officiator und Beneficiat (s. philos. Facultät): 
Dr. DANlEL HANEBERG, Prediger (s. Ihcolog. Facnltiit) • 
. , 
" 
E. , ~'; ::. 't • 
Institute, Sammlling~n u.~. w. der 
Universität. " ' 
1.' Bibliotltek. 
I, 
,(Univcl'siliit). . 
Dr. IL 'E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar , (siehe staatswirth-
schaftlichc l?acnltiil). 
Dr. JOH. NEP. S:rnÖHL, Custos, Frühlingsstrasse 4/2. .' 
FRIEDRICH LEVCRS, funktion. Scrip tor. Amalienstrasse 4/2. 
JOHANN KÄUFL,. Officiant. BUI'ggasse 9. 
nrl'i nil'l1rr 
, 15 
11. Physikaliscleesc und matlle~latiscltes Kabj,nd. 
(Uttiversität). 0 \ 
Dr. THAD. SIBEI{, ~orstand, (siehe philosoph. F~cultiit). 
Ein Diener. .; 
;; 
111. Phar'lJ1,aceutisclles Institut. 
(Universität). 
Dr. JOH. ANDR. BUCHNER, Vorstand, 1 'tsiehe medicinische 
Dr. LUDW. ANJ)R. B~CHNER,,,,,AdjUllct, {Facultät). 
Dr. K. Wo' WITTSTEIN i Assistent. I{arlsstrasse 47/0? 
Ein Diener. 
IV. La'boratm'i1tm für physiologische Chemie. 
(Uniyel'si!iH). 
Dr. :MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. medic. FacuItiit). ~ 
Ein Diener. • 
o 
Laboratorium für Ag1'icultwl'cltem!e. 
(Uniyersität). 
Dr. !{ARL AUGUST VOGEL, (s. philos. Facultät). 
" 
J1. JJlineralogisclte.'1 I(abillet. 
(Universitiit.) 
Dr. FRANZ VOll KOBELL, Vorstand. (s. philos. FacuIHlt). 
Ein Diener. 
• 
J1I. Chirurgisches I(a'binet. 
(A:I!gc/Ilcines Ilrankenbuus). 
Q 
,./Dr. FR. eHR. ROTHMUND, Vorstand, (s. medic. !ncu!tiit). 
I Ein Diener. • 
, . .' ; VII. Kupfersticlt- und Gemqlde - Sammlung. 
" (Ulliyersitiit) 
: i Dr. FR. STREBER, Vorstandl , (s. philos. Facultät). 
J1IIl. JJlünzen- U1ul JJ[etlaillen- Sammlung. 
(Univcrsitiil.) 
\ Ullbes!-3tzt. 
\ 
IX. Anatomiscll~ Smmnlung. 
(Sillg'stl'aSse). 
(Siehe anatomische Anstalt). ' 
1~ 
\ " ., ... ,; X. Botanisclle Sammlun!l~", '\ 
(Wilhelm. Gcbiiude), 
Dr. FR. PH, von nIARTlUS, Vorstand und Conservator (siehe 
philosophische Fncullfil). " 
Dr. FERDIN. IWMlUER, Custos. Bayerstrasse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philos. Fa~lIhät). 
Ein Diener. 
'/ 
(Das mit denl des Staats vereinigte Herbarium der Universitiit befinde~ sieh 
im Wilhelminischen GchäudcJ. ' ; , 
'. Poliklinik. 
';'Ii " 
, , 
Dr. KARL SCHNEEMANN, Vorstand.,., ,. .., 
.Dr. ALOIS MARTIN, } Assistente~: ''i' I ..... : :,' .:'''' ~ .,.~ 
Dr. XAVER BUCHNER '. '.;. f, \'l' ·.·.l~: ,: '. '1 f' ,j : '. 
"- F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W.,; 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-, : 
versität zu sein, den Ulltenichts- un~ 
Bildungszwecken dienen. '. ' 
. , 
. J. Antiquarium., 
Dr. FR. THIERSCH, Conservator, (s. philosoph, Facultiit): 
Dl'. JOS. von HEFNER, Assistent. Bayerstl'asse 4/0, ,'. 
",' :., '. 11. Sternwarten, .', ,I 
a) des Staats: Dl'. LAMONT, Consel'vator " Bogenhausen. 
b) des It. orden tl. Professors Dr. GRUITHUlSEN, Brionnerst., 24, 
(siehe philosoph. Facultitt) • 
. 111. Cltemiscltes Laboratorium des königl. General-
COllservatm'iums. 
(AI'cisSlrusse 1.) 
Dr. HElNR. AUGUST VOGEL, Conservator, }' ( .. 1'1 F 1) 
Dr. !CARL AUGUST VOGEL, Adjunct, S.' }l \I os. 'IICUI •• , 
~J 11· 
~ , , . , ., •.. , .. r 
IV. lJlatllematisclt -lJ1l:ysikalisclze Sammlung~ , 
• Dr. THAD. SIBER, i ', .. \ . F' • 'I":) ,'. 
Dr. E. A. STEINHEIL, \ Conservatoren" (siehe ph~.O~ ... ,~C~.t.~1 • 
• E' D' ) ... ; .• "l 
!" m lener.' . ' 
• .. • • .. ,-. .. •• I . ," .\ i"-
............. ' V~ ~Mineralo!Jische SammllitiiJ: -\ ,.\\;),' 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I. von Conservator.: ".' .. i 
Dr. FRANZ von KOBELL, '11. C6nservat,or. . . .',': ;:' ;: I ~ 
Ein Diener. I ." " ' • • ., .. • •. 
" ,', ~. t; . ,., .:~,'1 ... ~tf 
, . 
VI. Geogno,<;tische Sammlung- ,,~ .:d .;IH 
(Wilhemin. Gebiiude). . " '; ~! ,! :. j 
Dr. KARL El\HL SCHAFHÄUTL (~ .. Slalll~wirihschllfll. ,Facultiil) . 
• ) ',.)' .,........ .• .' • ' .... '...... I • • ,. .. .'. 
VII. Botanischer Garten. 
\. • '] ) I .,!' ,: .. :'.! ;.' r 
. I' .. ·.. . " (Am I~arlsp atz '. 
Dr. IC FR. PH. von 'l\IARTIUS, Conservator, (s. philos. Facu]t:). 
Dr. ERNST KUMMER, Custos. Bayerstrasse 51/1; " i 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (5. philos. Facultät). 
ANTON WE~NI{AUFF, Gärl~er .. ' ,:. '; '·:;':::'~'l"''':'ilr .. 
VIII. Zoologisc1t-zootO'Jnisclle' Sammlung.;·,. i 
, (Wilhelminisches Gebiiude). . 
Dr. GOTTH. HEINR. von SCHUBERT, conservator,} (s. philos •. 
Dr. ANDREAS WAGNER, I. Adjunct: Faculläl). 
Dr. JOH. nOTH, 11. Adjuncl. . , . 
Dr. l\IAX GEMl\IINGER. Assistent, (s. pIlilos. Facultäl). 
Dr. ADAl\{ IWHN, Präparator: 
Fin Diener. 
IX. Paliiontologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebiiude). 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator, (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. ':: " 
X. ilnatomisclle Sammlung.' 
(Singslrasse). 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, conservator,} ( d" F I" ) 
Dr. ANTON FÖRG, I. Acljunct, s, me ICIn. aCII tat. 
Dr, JOSEPH BERAZ, 11. Adjunct und Prosector, (5. med. Faclllt). 
11 
Dr. IURL THlERSCH, Universitäts-Pros~ctor,'\-:'~l\/, • H 
Dr. !mSTER, Assistent. ,:1.1"",' :; dn.! 
PAUL ZEILLER~ Wacbsprijparatpr. .;'I:'ni;",I:l"i:t .. 1 :1 '\" 
Ein Diener. ':. .', ",.; ~ 
XI. Stä4tisclt~s allgemeines Kranl"enhaus. 
. (Vor dem Scndlingerthor). ~ . , " : 
J , ,." • • .I·t·· 
Dr. FR. XAV. TOn GIETL, Director I '.' 'j' .. ",': .. ' I ," 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS , I ' . \ . ' 
Dr.' FR. CHR. ROTHl\1UND, Kliniker., .(s: mcdlc. Faeult,):. 
Dr. FR. SERAPH HORNER, ,""~ , ": 
Dr. KARL THIERSCH, Univ.-Prosector. ' 
XlI. Kreis- und Local-'Gebäranstalt .. ; ',IJ 
. . (Sonnenstrassc ~4,) .• \" ~ 
Dr. ANSEL1\! l\IARTIN, Director, } 
Dr. JOH. BAPT. WEISSBROD, I{\jniker, Cs.med~c~ Fac~ltäl), 
Dr. IGNAZ SCHl\IITT, ~ssistent. : ,', I·· ... , \, .,' 
XlI1. Gymnastisclle A.nstalt. '.' :'.". l 
LORENZ GRUDER, Fechtmeister und Turnlehrer, Sophienstr. 2/0. 
FERD. FREUEN, Reitmeister, Barerstrasse 22/1. .'".'~ ~ '" ' 
.', 
I " :: 1:';, ,,, . " ,\. i ;,1 ';; '~,' \1 I' ! ~:' '. ~:; " ;" • 1'( \ a • 
.,"( ;' r .'''' , ~ •• ;, "~. ," k :; ~: l. /. I' 
" . 
10 ;' {~ .1 . t /: t ..... 
~~Oo~~«- ~jJ" L~ ".l .. f.~ ;': 
J: l ~ 't I 
• 
• •• " :.. ~ '1' ! 
\amcn der Herrn Professoren nnll Doccnten in alpha .. 
'I' betisctler Ordnung. :., .' " JUJ 
. • 1!t/A.;" I) r ,1 
Ur. A rn d ts, Ludwig, ord. Prof. ':.J)amensliTtsstr. 11/ff. (,.'1."'-~f;: t.· .. J. 
11 \'. n ny e r, Hieron., ord. Prof. • '.. ßarcrSlrassc 1/3. v.. vt 
" l\,' c k crs, lIubert, ord. Prof. • • •. • llesidenzstras5c 21/2. " 
" 11 c r a z, Jos., ausscrord., Prof. I. ~ • • Sendlingerlhorplatz 9/0. " 
" UI nnlschl i, Joll. Uasp., ord. Prof •• ,~,~:ürke?s!russe3/1. r.:r:~/~ >.:,. i;t 
" 1101 g i a n 0, Kar) l'heod" Pri\'utclocent. • GallerlCstrasseljO. I' . 
" l\ r:lIl11, Jilkob, J'rof. hon. • • .,. Jo~ephspilalslrasse 12/1.-; .. 
J) \'. II res 111 u, lIeinr" ord,Prof. . Ludwigsstrasse 31/2. 
" l\ U C 'I in ger, Joh. Kep" l'rol: honor. • J{ar)sslrasse 45/0. 
" 1111 eh n er, Joh. Andr., crll. Prof. •. Uar)sstrasse.40/1. ': " 
" Il u c h n e r, Andrcas, ord.Prof. • •• 'l'heresienslrasse 5 ~/O. ,; 
" 1111 ehn er, Ludw. Andr" aus~erord. Prof. AmaJienslra.sse 59/3. ,'I.t, 
" 11 tI C h 11 er, Ernst, Prof. honoJ;. • UUflrgasse 4i3. 
" /111 h f, Ludwig, l'rivutdocent.. • Lalltlwehrstrasse 10/2. 
" Dir 11 her ger, Frauz, ord. Prof. •• Clerilialseminnr. 
" )) i t 1 c ri eil, LlIdwig, Prof. hOllor. • - Herzogspilalgasse 21/2. 
" IJ 0 J I JlI 0 Illl, Jfarll<'riedr" 01'11. l'rof. '. • Löwl'nstrassc 9a/2. 
" Ei 11 ~ s, liasper, Lyccalprof. • G10clienstrasse 8/1, . 0' 
" K..-.U"1,l1i'--n'S-'e~ Jos., ord. Prof., ~liillersll'4lSßc 24/2.. •• 
" l.'j seit er, lIeinr., l'rivntd. •.• Sonucllstrassc22/1. ' .. 
.' 
" F ii r g, An tOll, ord. }'rof.. • • • • SIII"atorslrasse 6/1.' .ntf ' _\ 
" fI r a;, s, Kar), nll55crorl1. Prof. •.• -Adtl)berlslrasse 16 /~iJlf'.Jj 1. t} I 
" Fr 1111 ft, lIInrteJl, l'rivntd. . • • • :FürSIl'lIstras5e 9/3. 1 .. 11 
," File h s, Bcru!I., ord. l'l'of.. .'" '. • Y.etcrinärstrasse 1/2.,I".1.t.~,{~,,/..,~, , 
" \', F 1\ C h s, loh. Nep., ort!. Prof, ßrif.'nnerstrasse 6 A.::r "', .1/' I 
" I; (' 111 ein er, Gcorg AIIg'., J'rimtcl; • Dnltplntz 22/3. . 
... \'. I; i C 11, Frnnz Xnv., Drei, Prof. • • • im nllg. Ilrankenhnlls Hults., • 
• , r:r ui Ihn is CII, Franz \'.. J'nnl, ort!. Prof. Bricnucrstrnsse 24/0. " 
" fI:i c k C T, Fl'nn ... , ord. Prof... Llldwigsstrasse 14/1. • 
., 1\ a 11 (, b l! r 11, Dnnir), o1'd. Pro( •• • I,üwen.<lJmlS05c 24 ~/3. ,,,~ ';'" . 
" Ha rf ~s~, J~lIljf, allsscrord. I'l'of.. ~'\ll.lH~ 10/1. t[J'~:.:/! ,~ 
" 111'\ 11, J>hiliPI', l'rh-att!, • • • • • • Ludwigsslrasse 14/0. (/;J-r' 
" I, JI ('1'111 aun, Friedr. ß. W., ord. Prof, Tiirltc1l5lt·nsse50j1. "'. 
11", r I J J I' I I P f D 1I I 23 3 I. I ,01, ~I., 01'(. ro, • • • • •• 11 patz /. /"~ 1..,.",. , 
Ir IIn f I' r, Dlllllinilt,) Pl'ivnlll., , • " • Ohel'cgaTlcllslr.'1~ilc-t BiO, t:a. .,". 'i'C' 
" IIn 1'111111111, Jns., aussel'ord. 1'l'Of. -~orzogspiln)g:tsso 23/1. 1lrt" ... ·/ c.:.; 
., 11,,1' 11) Frallz Xa"or, Pri\'atd... •• Neul~ausrrgllsse 28/2. "i I 
... 11 CI ~ 11 ('I', Jo'rallz Ser., 1'1'111'. hl1l1, , . ](nrl$strasse 48/2. , 
" hili 0; (' r, finjetnll Geor!!, Pruf, hont Althnmmcreck 20/2. 
" \, h 11 h (' 11, Frllll7., 01'11, I'rof. •• Karlsstrnsse 49/2. • 
" h ra 111, Antun, l'ror. hUII. l\.1iill('rs!I11I!;l\f~-g4.v~,; .... " 
., h 1111' \ 11111 1111, Fl'il'dr., 01'11. l'I'of. Löw('nstrassc 230/1. " 
" 1.1\11111111, ,Juh. Cunse,'\'. • •• •. - in der 11. Slcrnw. in Bogollb, 
" \',1. a "n 11 f x, Ernst, ol'a. I'I'llf. GartclIHlras.se 10%/1. . , 
" LIIIIII'lIlnllll~ !I('inl', S, n\'ll. 1'1'01', • AIlIl\IiI'lI~trl1~~1l 44/1. 
.' 
." 
l>r. M abi r, Osltar1 Privatdocent.. • • • • Promenadep1atz si:J~ n . ) 
" 111 a j r, Wilh., Privatd. ••.•• Dultplalz 30/3.11 ,fr 
" Ma r tin, Anse1m, ausserord. Prof. • Rindermarkt 4/3. . . \i 
-" Mn r tin, Alois, Privatd. .'.... • • • Prannersgasse 15/2. '; 
" v. nta r ti u s, ){arl F. Ph., ord. Prof.. • }(arISSlrasse 52/2. 
" :11 a u r er, Conrad, ausseror~. Prof. • • Oberegarlenslrasse 2/1., ',i,,: 
'" Mediltus, Ludw. W., ord. Prof. '.' •• Elisenstrasse 1/3. . i,; 
1Ilin el, Eduard, Leclor • Briennerstrasse 30/1. ~ .} 
Dr. ~l ii II e' r, 1I1ax. Jos., ord. Prof.. • • • Arcisstrasse 15/2. • ',i 
" Neu man n, Friedr., ord. Prof.. •• Theresienstrasse 8/2. "i' 
,,'{)b e rndor fer, Adam, ord. Prof.... Theresienslrasse 8c/0. 
" Pa p i u s, Ieaspar, ord. Prof.. • Sophienslrasse la/3. 
'" Permaneder, Michael, ord. Prof. Theresienslrasse 46/1. 
" Pettenko fer, 1Ilax, ausserord. }'rof. • Rcsidenzslrasse 15/4. 
" PI 0 c hm a n n, JUliIlS, Privald. Türltenslrasse 22/1. 
--;j P ö z I, Jos, ord. Prof. •••• Friihlingsslrasse 29/2. 
" Pr a n t I, Jearl, ausserord. Prof. • Schrannenplalz 7/3. 
" Quitzmann, ErnstAnI.) Prh·ald. Frauenplalz 15/3. 
tI. 
.:;:. 
'" Re c h t, Georg, Pror. hon •. '. AUj.!ustenstrasse 3d/I. 
" Reindl, Jos., ansscrord. Prof ••••• :rürkenstrasse 5070. C'h'\",~ 
" Reithmayr, Franz Xav., ord. Prof ••• Fiirstenstrasse 7/1. I 
" Reubel, Job., ord. Prof .•••••• Althammereclt 20/2. 
" v. Rin/!,s eis, Joh. Ncp., ord. Prof. • im allg. JCranltenhans recbts. 
" R Olh, Pan1 Itudolph, Privatd. • • • • ßarcrslrn1'se-4j2: ." ....... 
" Rot h m und, Franz Christ., ord. Prof. ]{nrlsplalz 3/2. 
" R \I d h ar I, Thomas, ord. Prof. •• Amalienslrnsse 45/1. 
" Sc ha fh ii u t I, Karl Emil, ord. Prof. • • Althammereclt 20/2. 
--" Sc h m c 11 c r, Joh. An!!r., Ort!. Prof. Thcresicnslrassc 2/2. 
" Sc h nc c man n, 1\arl, orl!. Prof., •• ' Dultp1alz 2/3. 
". Sc h n () i d c r, Eugen, on!. }'rof. Schrannenplatz 7/2. 
" Sc h n i z I c i n, Edllard, }'rof. hon. •• Sonncnstrassc 3/&. ." 
" v. S c hub c rl, Gollh. Heinr., orll. Prof.. 1{arlsp1alz t 7/2. 
" Sei d cl, I,udw. Phi!., ausscrord. Prof. Sonncnstrnsse 9/0, . 
" S citz, Franz, Prof. hon. . • • Thcrcsienstrassc 48/2. 
" Sendtncr, 0110, }'rhalil. Sonnenslrnssc 17/0. 
" S!j b c T, Tha!!lIiiusj' 01'11: }'rof.. • ", I'romenndeslrasse 11/1., 
, " S I) I t 1, Joll. Mich., oussel·ol'lI. l'roC. ~\ •• ' Herzogspilalgassc 19/2. 
" S pc n gc 1, Lconhard, ord. I'I'0f .• ': . • I.öwcnstrllssc 9b/2. 
" S t a d I hall r, nIax, onl. Prof. Thcrcsicnslrnssc 38/2., 
",,)~:.Lfl;.i,";h,c<i.I;) Karl, onl., I'rof. • J{arlsstrllsse 5/3. 
" S t r e b er, Franz, 01'11. I rof. • Althammcreclt t 9/1. 
" T h i er sc h, Fricllr., orll.l)rof. l\arlsslrnsse 11/1. 
" V 0 gel, AuguSl, ort!. Prof.. ., ArC\SSI1'3SSC 1/2. 
" V 0 gel, AuguSI, nllSS~rorl!. l'ror. }(al'lsslrassc 12/1. 
" Wa g n c r, Andrcns, 01'11. Irof,. •• Dnmcllsliftsgassc 15/3. 
" v('~Y-;.!t+!kC_I:;,.rh. 1<'roll/.) ort!. I'rof. Ludwigsslras.se 9/2. 
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Thoaliners!!' • 26/0 Theol. I. n, 
TheatinersIr. 11/1 Philos. 
-
H. 
Amalienslf. 71/3 Theo!. I . n. 
KanalsIr • 2 1/2 J.Brgw. I. n. 
l{reuzslr. 393/1 Jur. l. 11. 
Luc\wigsslr. 12/3 Jur. I. n. 
Senc\Jingerslr, 87/3 Philos. I. U. 
Gcorgianum Thcol. I. n. 
Amalienstr. 37/1 Jur I. n. 
Bnrgg. 16/2 Philos. I. -
Löwcnstr. 26/3 Phnrm. I •. 11. 
Lndwigstr. 10/2 Jur. I .. 11. 
Thai 23/4 l'hilos. I. n. 
Amalienstr. 38;0 Jur . I. H. 
GeorgiaulIßl Theol. 1. H. 
I{rcuzslrnsse 34/1 Philol. I. U. ; 
li:ascruslrasse 10/0 Jlcd. I. -
I{nsel'nslr. 10/0 Cam. I. 
-' Löwenstrasse 25/2 Jur. t. H., 
Oberanger 10/1 JlIr. 1. Il. 
Frühlingsstr. 4/3 ,[,heol. 
-
11. 
Blumenstr. 22/' JIII'. I. ' Il. 
DlIltgasse 5/1 JlIr •. I. 11. 
Lllilpoldslrassc 7/2 Jur. I. 
-
Amlllicnstr. . 2njl JIII'. I: Il. 
IIl, GeisI"', i! /3 I'hilos. I. tl>Il. 
.liigcrstr. " 7/2 'l'1lcol. I. .:--
AlIgnslcllslr. '1/0 Philos. I. U. 
Ledcrcrgasse 5/3 I'hilos. I. H. 
Franenplatz t 0/ 1 :Ued. I. n. 
Amalicnstr. 60,,/\' Jnl'. I. 11. 
Theresienstr. 44/4 Jur. I. 11., . 
-
03 Si 
- r~IlCim~lh. , I Nflmen. Wohnung. Nr. 8tud. Semester. 
",.Jllllc·ll.lc·, Sinr. !luch ßr. Ohcn'garlcnslr. t 6/0 Jur. l. U. 
"rhIlIf'IZCr, GUBI. Hrulz 0 AlIluJicnslr. 2",0 Jur. I. 11. 
"c 11111111, AI. i:lIll/lIhcrg 13r. Gt'ol'giauulII 'l'heol. I. H. 
:.rhlllill, Uob. Würlh 
" 
'l'tiriwllslr. 5011/' Jur. 1. II. 
"1 IllIIill, (JUo UOlllluwiirlh ., llaislrussc 7 1/ 2"/J 'I'hool. J. 1I. 
:-dllll;cl, Alc". Uonlluwörlh .. ~tllislrnssu 71/th/1 Philos. I. U. 
"I'llIlIill, 11,. Auelr. 11ichl,'lbcrg .. Hcsillcn~strasso 7/1 Jur. I. 11. 
Sdllilill, JJionys ,lIlillchen .. Fiirb~I'gl'ahcn 33/3 Jur. I. U. 
~dllilicl, J. Il. lirenlh 
" 
'l'iirl«'nslr., 59h 10 Jur. I. n. 
SC'llIlIi", 1.llllw. lu",'rsclorf 
" 
SI'llIlIillgcrstr. 5/3 Thool. I. n. 
SC'hlllill, "'mnz ,\IimchclI 
" 
Sendlilljl'Cl'slr. 75/ Jur. I. U. 
SC'llIlIiJ. I:g. Acllslnll 
" 
l'iirlwnslrassc 25/1 Thcol. J. 
-
Sc'hmill, AI )JI'Viuf,(cn 
" 
BaYl'rslrassc 5 :/2 J·hilos. I. n. 
SC'llIlIi", IIC'IIIIO I.!tcllhauscn 
" 
Ncuhnllscrslr. 23/4 I'hilos. 1.- II: 
S..rllilicl, Joh. \\'t'iJIPuslcl'hnn 
" 
Scnd/illgerstr. 4/3 I'hilos. 1. n. 
Sl'IlIlIi", Jos. Hllrghdm 
" 
Gruflgnsso 4;3 Pl1iIos. I. 11. 
S..rlluiJ, Xli\'. Ing'!,lslllelt .. N. I'fcrelslrasse 1 /1 j'IliIOB. I. 11. 
SC'lllIIiIJllllucr, Jos. Illlrghausen 
" 
Untere Anger 2(/4 Jur. I. 
-
Sdllllidhn\lr, Anelr, I,nudsh,,! 
" 
Scndlingcrstr. 3a/1 Jur. I. n. 
<;l'IlIlIillmnyr, 1;0111. ~linlrnching .. LöwensIr. I 24 1/?/O )'Ililos. 'I. U. ~dllllilhllllyr, Jo~. Tcgernhnch ,. St'lIdlingcrslr. 77/4 l'hilos. - 11. SC'lllIIicbfc'lcI, Ed. v. Schlllid~fcldcn 
" 
r.erchcllslrnssc 50;2 Cnm. I. 
-S«'IlIlIilll, Jos., [~ichstiiclt 
" 
Arcisst rasse 11 I 0 Jllf. I. U. 
Sl'/lIl1i,lI, Fhil. ~Iiinchcn .. I(nrlsslrasso t /4 Jur. I. U .
SC'lllIIillt, Xnv. I,auelshcrg~ .. TUrkcnstrnssc 42g/1 I)ur. I. U . 
:. «'I IIl1i 111, Edllarel :\i'arnhcrg 
" 
J1t'lclwcg 4h/O l'hilos. I. U. I ~rhlllilll, "\II/w. 
.\ul(sburg . Thcrcsicnslr. 24/1 Jur • I. n . .. 
:-dllllilll. linrll.'ricdr. :-:limbcrg 
" 
'l'(irkcnsh'i\sso 18/1 l'hnrm. 
-
11. 
~"'"lIi,llI\OIIZ. J. Ncp. J.nndnu 
"" 
Sendlingt'rstr. 6n/2 Jur. I. n. 
~dllllitllkoU1" Joh. r.nnllau .. l,öwcnslrnssll 23\:i2 Jur •. I. 
-~dllllill, l'hiJ. v. lliinchCII Tiirllrnslrnsso 58;'2 Jur. 1. n . . . ,~"'lIIlill. Christ. llilllehcn 
.. 
J>fnndhnusslr. 8 /4 Thcol. I. 
-~I'IIIIIIIIII'n'r, .JOB. lIahnbuch 
" 
'J'iil'llCnsll'asse 22~t Jm\ 1., U. 
"""1111111';111(('1', Jos. Hi!:hsliidt .. LOwclIsll'. 26/3 l'hilos. I: 11 • 
'c hlll'i'!c'r, ~In~ ,'liincheIl .. Schrnllncnplnt7. 7/2 :lIed. I. 11 • 
11, hllc·illc·r. AI.,is 31iinchCII 
" 
St'lIdliug'crSII'. 6/2 Jllr. I. U. 
:'chlll'ioll'r Joh ~lnllcliell S('ndlillg'orslr. 6/2 .Iur. I. n . 
... I ' • 
" , C' IIII'illt'l', ~llIrl. WnldmlissingclI .. Al1\lIlillnstr. 30/2 Thcol. J, H • 
:',-llIlI'illl'r, Aug. v. Jliinchml 
" 
SnllllCllslr. 24/0 Jur. I. U. ~C'I'III'il"'r, .Jos. N('nhlll'g a/n. t, LilwCllsll'. 24V2/0 Jllr. t H. ~"'"I1'iller, Anl •. 
.'iclllJllrg "/IC 
" 
Gl'orgialllllll l'I'hCOI • I. U. ~l':'IH'illt'r, I'·ranz· OOllauwlJrth 
" 
Illlrggasso 6/1 Jllr, I. n. ~dlll('ill('r. 3011. Eichstiidt .. Sen,lIingcl'slr 11;2 Jnr. I. U. Sdllll'illl' r, ~llIth. ~ic,lcrsol\thofcn .. Friihlin g~slr. 13 JOI Philos. I. n. 
:irlanrllf, ehr. Aug. Willltlal'll 
.. TürkcJlstr. .12/1 J.lhilos. I. 11 • 
. , ' . 
• 
-, 
~1 
. Namen,. Hei71lalh • I. Woknu'1lfl
' 
Nr. IStnd. Semester • . 
, ~ 
Schnilzlcin, Ernst Ansbach Br. Schwahingcrstr. 1/2 Forstw. J. H. ! 
Schöherl, Joh. Mich. Siirnherg . 
" 
Fchhveg 4a/O Philol • J. IV 
Schön, Eugen )Innche~ 
" 
Bhunenstr. 24/2 Thco!. I. ~~; 
Schönheck, Jos. )liinchen 
" 
Ii:ascrnstr. 8 0 ,lied. I. _. 
Schöneheclt, Aug v. Xeuburg . 
" 
lüirlsslr. 48~0 .Tur • - H.'; 
Schönlinner, l'et~r Stein .. Lüwensrrasse 22/2 Thcol. I. _i 
SchönlIletzier, A h. Simhach. 
" 
Karlsplntz 15/3 Philo~. I. n,:! 
Schönninger, Oskar \'ilsbiburg 
" 
liarlsstrnsse 5/0 .Iur. I. n. \ 
Schönstiitt, IL Bar. Y. Amhcrg 
" 
.\ma Iienstr. 43/2 Philos. l· _.i 
Schöppler, Andr. OClIingen 
" 
Lanllscllaftsg. 3/4- Theo!. I. n. 
Sch~rner, Jos. Strnuhing . , Althnmmereclt 20/3 .Tur . 1. Uo' 
Schramme, Jul·. Alfel(l H. Sendlingerstr. 82/2 Philos. I. n .. 
Schreiber, Jos. Strnubing BI'. Theresienstr. 42/4 Theol. I. 11. 
Schreiber, Jos. \\' oli'erszell 
" 
Türl.enstr. 11 /10 I hilos. I. 
-Schreiner, Joh. l\irchberg 
" 
Ii::lnnlstr. 45/3 )Icd. - H. 
Schreiner, !(arl ~eubu'rg a/D~ 
" 
J,iJwenstr. 13/2 Jur. I. H. 
Schreiner, Jul. )Iünchen ~. Promenadl'pl. 6/3 Philos. I. n. 
Schreiner, Jos. HilIsteig 
" 
Wcinstra$se 10/0 i'hilos. J •• H. 
Schrupfer, Ign. llnmhcrg . , Fürstcnsrr • 8!!,/3 Philol. I. n. 
Schrellinger, J. ß. ,minchen' ,. Hcsidenzstr. 1/0 .Iur .. I. n. 
Schroder, Fra~z . ~Iiinchcn 
" 
Thai Pctri 69/4 .Iur. I. n. 
ScJ1ropp, Ant. , Weilheim 
" 
Selldlillgerstr. :i7/2 Philos. J. ll. 
Schropp, Gabr. f Fdchsen 
" 
Tü rltenstr. 62/3 Philos. I. U. 
Schrott, Lutlw. I\cilieim 
" 
Lüwcustr. 8/0 Jur .. I. n. 
Schrott, Allg. Ii:elheim 
" 
Lü,yenstrnsse 8,0 .Tur. I. n. 
Schrott, Joh. SCl'stull ,. Georgiunum Theol. . I. n. 
Schrottcnbcrg, Fr. Y. Bnrnbcrg 
" 
Th eresieustr. 36/1 .1111'. I. n .. 
Schuh, Jos. H(~~cllsburg . .. Therrsiensh·. 4/3 .Iur: I. 11. 
Schuhnrt, Fric!!r. Fl'allhllthnl 
" 
ßarcl'strussc 7/4 Philo~. 1. H. 
Schuueck, ~lallh. Tcisl\n dorf 
" 
TürJtcnstr. 591>/3 Tfwol. J. H. 
Schud<.'r, Sim. Hllhsrorf 
" 
Tht'ntel'str. 5/2 'l'h('ol. 1. U. 
SchlJcllcr, Alh. Wulll'rstein 
" 
Tiirltcllstl'nsse 54/1 PhiJos. I. 
-
St'huhmann, JIdlll'. \\'indshuim .. ßnrrrstr. 16/1 .1 ur. L 11. 
Schiiheclt, Gust ~iil'lluurg . , LiiwI·ngl'ubc· 2/1 .Tur . 1. 11. i 
Schiirch, JOll. EnJll. Lil'orno I. Adnlhcrtstr. 14/1 Jur. I. I!. 
Schiilling()r, Adam ßarnbrl'g Br. Thrrcsicnstr. 111/2I'hiJos. 1. n. 
Schütz, Fr. JOS. Olll'nhuuscn .. Thrrcsicnstr. 20/1 J. CUIll. J. H. 
Schürz, Jos. Phil. Cambcrg l'i. FiirstclIstl'. 8/'/1 .Tur. - ]I. 
Schurz. l{nrl v.llolz- . 
hausen Limhllrg .. G1iickstr. 2/2 .TUf. 1. -
Schnler, Aug. Diil'1thcint BI'. LOllist'usll'. 3/1 ./nr. I. H. 
'Schnller, Jos. ViJshofl'lI .I ii!:cl'slrass() 3/1 .IluI!. J • ...... . ,
Schultheiss, Joh. B. !(nufhcnern .. Thl'rt'sicllstr. 2/0,ThC()!. 1. H. 
Schucstcr, Petet ~It'l'nu O. l\inlfcl'rnar1(t 13/2 31(,,1. • I. 11. 
Schnlrz, Ih'inr. Bl'l'/tznhl'rn BI'. Sal,l'alQrsrr. 8 iH Philos. J. -'" 
Schuster, J05. (;nimershcim 
" 
Ifnrlsplul1. 6/1 Jur. I. n. 
, , 
.." hu.l/'r, Jall. Il>onllllWöl'Ih Br. l'iiI'lH'lIslr. 23/0 I'hilos. 
... , h" ;1I~"r, .\Ikh. Snllnch ,,1,iiWt'lIl(ruhe 4/1 (>hilos • 
..",),,\art. •• \111{. .\hillclu·n .. Ilnc:haul'rstr. 3/2 .Jur. 
... rh\",illhN~"r. J.:'1. IllinchcII ".Jiigl'rslrnsse 2/1 Jllf • 
... , Im "IIIIIII'r, ~Ia, \tlg~hurg .. f)icfH'r~slr. 8;3 .1I\r. " 
.... , )""'l1l1l1e'r, Joh.. Ilirche'nlhlllllhnch (,jj\\'clIstr. 25/2 PhiJos. 
~,h\\ t'rlfr~e'r, Buh. llc'nllllinl(tlll 
~c111\ "r""hla:\, Ju~. IWchsliicll 
:;rh W 111:': s;tI:ll. .\ 111. .\II~ftIJl\rj.( 
!'i.·driu,l. m ..h. (;nulzhcilll 
:-""I:I·r. IIl1d. UnJl 
:;'·"hur"r. ~lidl. lIiinch('1I 
SN'lig. hl1rl Wald$lI~sC'II 
:; .. \.lu4. (;uttfr. Bol7.c'n 
S'·"lu~. 1.:11. Butzen. 
S"':III 1111<' r. I.lIelw. leulerselorf 
~ .. hllCl,·yt:r, (;;.:. Chr. 1IIIIIIIIICIli 
S"lllI'rl, AII!!nslill )Iünchcn 
S"ultllhnsch, Jos. Jliinchen 
~,·jdhllleyrr, Mich. ~icclcryichbnch 
S"ef, S,·h. ' Ilottach 
.. LerchclIslr. 15;2 .'lIed. 
.. Thai 65;3.Jllr. 
" (;e'or!{ianUIlI 'I'heol. 
.. Hosc'lIlhal 2/2 Jur. 
O. ~lnlhiltlclIslrasse 6/1 lied. 
Br Tiirkcnslr., 34/1 Theol. 
.. SllllClIgcl'land,tr. 7/1 .Med., 
O. ~ln.t-.Josrphpl. 15/4 Jur. 
.. )Inx-Joscphpl. 15/4, Philos. 
Ik Stmellingcrstr. 35/4,-Jlecl. 
Ur. Adalberlstr. 14/0 Philos. 
Br. TUrltCllstr. 62/4 Philos. 
"Hochusberg 4/2:JUf. 
,,[{allnlslrasse 41/0 J\lr. 
• , Tiirltenstr. 40/1 Philos. 
,. J{nufingcrstr. 8/3 jlll. 
Wall\., E1iscnstrasse 3/0 l'harm. 
"Pl'erdstrasse 4 /1 Philos. 
Srllt, Acl. Ellirlgen 
:;"iU, "ng. Buch am 
:;"11:1:, Wilh. München 
S'·111., Joa. mttcrtcich 
S.·lJlllnyr, Bellno Bcrghofcn 
"rml"r, lim'l Augsburg 
~,·ellllll·II'lIl1r. Oskllr Aligshllrg 
';rl1,l1ll1'dl, Fr. Gg. Amberg 
S"ndllle'l" Juh. ~t'Jl' P"ssall 
'''"nde·I,le·r, J.Bapt. Bamherll' 
s,,",hllr~. Fl'all~ ntiillchen 
~ .. n.hllrl!'. Jos. Born. Münchcn 
"'''",huri!', (;\;. Ilcrncck ( 
'''1''' .. fuß. Miillchell 
' .. ulft·rl, '\ng. • :llüllchell 
'rulrnl, lind ~liillChclI 
'I") Irll',I, lIarlh. OJlcI11eucrn 
~II "Ie'rn, IIt'i 11 1'. J{nufhellcrn 
'iHk. Fl'il·elr.. Speier 
'IIrh'·rl. Fl'irclr. Speier 
"'~IIIUll.I, .\111. :lJHnchen 
"1:1'11" EIli!'toJh. WnrmsgfeU 
\, h"r, (;ußI. Slllltgnrt 
"'''Ill. linrl AuO'shurg 
'engt'r [c' F " .. ) ,:op. . • rClsmg. 
" Tiirltenstrasse 25/1 I)Wlol. 
" Neue I'ferdslr. 5/3 lIed. 
" Uni. Bnrerstr. 11/1 philos. 
"I\al'lsslrnsse 2/3 Pharm. 
"Adnlbel'tstr. 9 li42 Jur. 
,. ßl'allhausgllSse 6/1 .lur. 
"AdaJhcrtstr. 11/1 Philos. 
" Sal\'utorstrasse 6/2 J.ur 
" Snlvntol'strasse 6/2 Jur. 
,,)\arlssll'llSSe 35/1 Jur. 
" Huml'ordstrnssc 6 jO Jur. 
•• lInxplat7. 7 /3 Iur. 
" THl'ltcnslrnsse 3is Jnr. 
.. Thcl'esienslr. 24/ 4 rhi/os. 
" Theresicnslr. 51/ 2 2 Jur. 
.. Lcrchensh'. 51/2 ;Ued. 
"ßal'crstl'assc 8/2 Jur. 
" Burgg. 4;2 Jllr. 
.. Glockenslrassc 11/1 Theol. 
W. I{arlsslr. 16/1 Pharm. 
BI'. Klisernsir. 6;0 Jur. 
" J{~.nnlstrnsse .41/0IJllr, 
J. 
I • 
I. 
I • 
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I. 
I. 
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Namen. ' Beimalh" I Wohnung. Nr. ! Sllld·lsemesie: 
Singer, Jos. Gaishof Br. lägers trasse 2; 0,1 Philos. ,I. n. 
Singldinger, Gg. JIaidhausen ,. Wienerstrasse 13 jO'Philos, I. 11.' 
Sittle, Ant.' Allgsburg 
" 
Augustenstr. 13/1 Philos. r .. lI. 
Six, Gg. Fricdbcrg 
" 
I{asernstrasse 9/11/0 J ur. I. 11. 
Sb:, Leonb. Lalli!lgcn 
" 
Thcrcsienstr. 8c/0 Jur. I. n. 
Skutsch, Pinltas Trcuchllingen 
" 
Thai 68/3 I'hilos. I. 11. 
Soden, Jul. Graf. v. ~p.usliidtles 
" 
Bnrerslrnsse 27/3 Cam. I. 
8ölch, J. Nep. ~Iillertcieh 
" 
Tlirltenstr. 25/1 Jur. I. U. 
Sohler, Gg. lIeimcnkircb .. Tiirkenslr. 59c/3 Theol. 1.. U .
Sohler, Gg~ Gars ~lüll erstrasse 16/1 ~Ied. I. n. 
Solledcr, Jakob Uemhausen ., Theresienslr. 51/?/0 Jur. ' I. n: 
Sommer, Seb: Todtenwcis .. Tiirkenstr. 4211/1 1'heol. I. U .
Sonnenleitncr, Ant. Stnudach ,. Promcnadep1atz' "1/3 Theol. I. n. 
Sonvico, Ji\k. I~nsbruclt O. Schiitzenstr. 18/1 ~Ied. I. 
Späth, Jos. ~Iiinl!hcn Br. Thentinerstr. 1/1 Theol. I. n. 
Spagl, nIich. . Frcundlersdorf .. IIcrrcnstrassc 36/2 Jur . I. 
Spanfe'hlner, Jos. ))ünchcn 
" 
Thai )Inriii 4/1 !'hilos. I. n. 
Spanglel', Ant. IIohenfels 
" 
Amnlicnstr. 20/1 Jnr. I. IJ; 
Spann, Joh. IUl)scu!tam . 
" 
HClijnnrkt 14/2 Jur . I. n. 
Spalny, J!>s. ~liinchen 
" 
~Iüllerstrasse 32/2IJur. I 11. 
Spies, )lich. li:rcuth 
" 
Amalicnstr. 38/0 'l'heo). I. n. 
Spies, Joh. Illschwang 
" 
Adalberlstr. 18/1 l'hilol. J. 11. 
8picss, Phil. Lnulcrhofen, . , Hundskugcl" 8/2 l'hilos . I. n. 
Spitzl, Hup.: SchwRmlorf 
" 
Herrnslrasse 2/1 Jur. . I. ,n. 
Spilzlbachmayr, Joh I1:r.slndt 
" 
Sendlgcrlhorpl. 10i2 ~led. I. 
Spör),Joh. Rnpt. Jliinchcn 
" 
Tiirlwnslr. 43/2 Jut. J. H. 
Sponfeldncr, Ludw. Sonthofcn 
" 
AugustensIr. 1/2 Bergw. I. U. 
Sponfcldncr, .~I. Th. SOllthofen' 
" 
Auguslcnstr. 1/2 Bergw. I. 11. 
Spring, Joh • .l!:v. Westernnch 
" 
Tiir)tenstr. 58b/3 l'hilos. I. 
Stndc)mnnn, Joh. Tahlnt Sch. Amalienstr. '25/2 Jur. I. 
-' 
Stadler,. Heinr. Pfalfcnhofcn Br. AlIlalicustr. 51/3 Jur. I. n. 
Slndlcr, Jos. Tiiging Tnschenlhurmg. 6/3 I'hil~s. n. 
Slaigcr~ Nik . !rhcnhanscn 
" 
AlIlalienslr. 19/1 l'hilos. I. n. 
Stauher~ A. P. )(olmstein 
" 
Amnlienslrasse 49/1 Juc. I. 11. 
Staudigl, Jak. Challl ., .Tiirkcnslr. 42f/1 Jur. J. 
Staufer, Jos. /(elllnatlt , ", Alte Pfenlslc. 3/2 l'hilos. I. ' H. 
SlaulTer, Ludw.· Strnnbing .. Wcinstrnsse ' 6/1 l'hilos. I. II. 
Stnnl'inakis, Steph. Alhen Gr. Lnilpoldstr. 6/2 ~led. I. 11. 
SIeber, Jos. ' ~lilllllll('nclorf Br. Sencllingerstr. 18/2 1'heol. I. n. 
Ste~r, Joh. Nep. Weyhcrn 
-" 
Tiirlwnstr. 54/1 Jur. I. n. 
Stl'glllann, Allgustin Allelsried • , Dnllplat1. 9/0 I'hiloJ. 'I. H • 
StcgmClicr, Jos. Sinningcn ., J,iiwenstr. 11 Yd2 Jnc. I. U. 
Stcgmillcc, Elllil )(l'lIlpten 
" 
Lerchens!!'. 50/2 Philos. I. 
Stc·gmiller, :\;av. !DonlluahhCilll ., I Tiirkenstr. 42:1/2 JUf. I. 
Slcgmillcr, Alois Donillmlthcim 
" 
1'iirllenslrasse 40/1 Jur. I. n: 
Slcicholc, Ludw. . I{cJllptcn 
" 
Lerchcnstr. 1/0 Med. I. H. 
59 
-
l'iamen. '1' ~leimath. 
Slr;,II, J()~. Challl Er. AdaJbcrlslr. 18; 1 Jur. I. ll.: ~lrll:"rwnld, "·ranr. IInbichlsthal "Gliicl,strnsse 4 ·'3 lur. I. ·ll.· 
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